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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Таможенные операции и процедуры - учебная дисциплина, предусмотренная 
типовым учебным планом для студентов специальности 1-96 01 01 «Таможенное 
дело». 
Изучение дисциплины «Таможенные операции и процедуры» позволяет 
уясни11> содержание норм, определяющих требования и условия пользования 
(распоряжения) говарами на таможенной территории Евразийского 
жонсшичсскою союза и за ее пределами, содействуя тем самым подготовке 
ква.1И(|)И11ироват1ых специалистов в сфере таможенного дела. 
К изучению таможенных операций и процедур целесообразно приступать 
мосле освоения дисциплин «Основы таможенного дела», «Таможенное право». 
Данная дисциплина выявляет основные требования и условия помещения 
иносгранных товаров и товаров Евразийского экономического союза под 
таможенные процедуры; показывает особенности применения таможенных 
процедур различными субъектами внешнеэкономической деятельности; дает 
представление об общих и отличных чертах между таможенными процедурами, 
существующими как в рамках таможенного законодательства Евразийского 
экономического союза, так и в международном таможенном праве. 
Целью данной дисциплины является раскрытие сущности таможенных 
операций и гаможенрнііх процедур, а также формирование у студентов умения 
применять положения права Евразийского экономического союза* и 
законолательства Республики Беларусь о таможенном регулировании, 
регламет ируюпщх правоотношения в области совершения таможенных операций 
и мрпмсмемия таможенных процедур. 
связи с Э1ИМ основными задачами дисциплины являются - усвоение 
студентами глубоких теоретических знаний: 
- о роли таможенных операций и таможенных процедур в регулировании 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь; 
- о порядке совершения таможенных операций и применения таможенных 
процедур; 
- о государственном управлении посредством применения таможенных 
процедур. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
тать: 
oc^ювпыe положения о совершении таможенных операций, 
іірсліііеств\ 101ЦИХ подаче таможенной декларации, связанных с таможенным 
лекларировапием, а также вьшуском товаров; 
порядок и особенности помещения товаров под таможенную 
процедуру; 
- права и обязанности должностных лиц таможенных органов и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, при совершении 
таможенных операций. 
уметь: 
применять положения таможенного законодательства при совершении 
таможенных операций, в том числе связанных с помещением товаров под 
гаможеииую процедуру; 
запоіпіять различные виды таможенных деклараций; 
coFiepniai b таможенные операции в отношении товаров в зависимости 
о| и\ инла, транспортных средств, на которых перемещаются такие товары, а также 
лиц, oojiaaammnx правами пользования, владения и (или) распоряжения такими 
товарами; 
владеть: 
- теоретическими и практическими навыками совершения таможенных 
операций; 
- навыками работы с документами и сведениями, представляемыми 
таможенному органу в зависимости от таможенной процедуры, под которую 
помещается товар. 
Освоение образовательной программы учебной дисциплины «Таможенные 
операции и процедуры» по специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» должно 
ооссиечи гь формирование следующих групп компетенций специалиста: 
іікалсмйческйх компетенций, включающих знания и умения по изученной 
лйснйіі.ійне. способности и умения учиться; 
социалыю-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 
государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Исходя из требований к академическим компетенциям специалиста 
выпускник должен: 
уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
н'іадеть исследовательскими навыками; 
\меі ь работать самостоятельно; 
ніадегь междисциплинарным подходом при решении проблем; 
иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
С учетом требований к социально-личностным компетенциям 
специалиста выпускник должен: 
обладать качествами гражданственности; 
уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
устанавливают, что выпускник должен быть способен: 
самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
enennajn^Hbie средства и методы получения нового знания, и использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
умсіь обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав объектов 
интеллектуальной собственности; 
уметь использовать методологию формирования и применения системы 
управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности; 
знать основные направления и области совершенствования таможенного 
дела; 
уметь осуществлять комплекс научных, технологических, организационных 
мероприятий, направленных на применение новых идей в области 
совершенствования таможенного дела на практике. 
\ чебная дисциплина «Таможенные операции и процедуры» является базовой 
Л.ІЯ послелуюпіего накопления и совершенствования знаний и навыков в сфере 
таможеіпіоі о регулирования и осуществления таможенного дела. 
I Ірограмма дисциплины рассчитана на 104 часа, из них 68 аудиторных часа 
(примерное раснрелеление по видам занятий: 40 часов, семинары - 28 часов). 
Для студенюв, приступивших к освоению дисциплин государственного 
компонента типового учебного плана по специальности 1-96 01 01 «Таможенное 
дело», принципиально важно разнообразить формы и методы проведения занятий. 
Лучшему усвоению материала могут способствовать выполнение контрольных 
работ и тестов, подготовка докладов и презентаций, экспресс-опросы и дебаты по 
пройденной теме, «круглые столы», «горячие беседы» с сотрудниками таможенных 
органов и представителями субъектов внешнеэкономической деятельности. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
Наименование раздела, темы Всего часов 
п.п 
• лекции семинары 
I Раздел 1. Таможенные операции, 
предшествующие подаче таможенной 
декларации 
8 6 
1. Тема 1. Основные положения о 
перемещении товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического 
союза 
2 2 
2. Тема 2. Прибытие товаров на 
таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Убытие товаров с 
таможенной территории Евразийского 




Раздел 2. Таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под 
таможенную процедуру 
12 8 
3. Тема 1. Таможенное декларирование 
товаров 
8 4 
4. Тема 2. Выпуск товаров 4 4 
Ш 
Раздел 3. Таможенные процедуры. 
Особенности перемещения через 
таможенную границу и совершения 
таможенных операций в отношении 
отдельных категорий товаров. 
20 14 
5. Тема 1. Общие положения о таможенных 
процедурах. 
10 8 
6. Тема 2. Особенности перемещения через 
таможенную границу и совершения 
таможенных операций в отношении 
отдельных категорий товаров. 
6 4 
7. Тема 3. Участники ВЭД и лица, 





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ I. 
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПОДАЧЕ ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ. 
Т Е М А 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА. 
Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. Места перемещения товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. Соблюдение запретов и ограничений при 
перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через 
таможенную границу Евразийского экономического союза. Товары, пришедшие в 
негодность, испорченные или поврежденные. Время, установленное для 
перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза. Взятие проб и образцов товаров заинтересованными лицами. 
ТЕМА 2 
ПРИБЫТИЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА. УБЫТИЕ ТОВАРОВ С 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. 
Место и время прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой 
силы или иных обстоятельствах. Уведомление о прибытии товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза. Документы и сведения, 
представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на 
котором осуществляется перевозка товаров. Таможенные операции, совершаемые в 
местах прибытия. Места перемещения и время, установленное для перемещения 
товаров через территорию Евразийского экономического союза в Республику 
Беларусь, Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при прибытии товаров на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
Место и время убытия товаров с таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. 
Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой 
силы или иных обстоятельствах. Особенности выдачи разрешения на убытие 
товаров, место и время с таможенной территории Евразийского экономического 
союза в Республике Беларусь. Возникновение и прекращение обязанности по 
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии 
иностранных товаров с таможенной территории Евразийского экономического 
союза. 
Общие положения о временном хранении товаров. Места временного 
хранения товаров. Таможенные операции, связанные с помещением с помещением 
товаров на временное хранение. Временное хранение товаров на складе получателя 
товаров. Срок временного хранения товаров. Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при 
временном хранении товаров. 
РАЗДЕЛ II. 
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. СВЯЗАННЫЕ С ПОМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ПОД 
ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
ТЕМА1 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ. 
Общие положения о таможенном декларировании товаров. Виды 
таможенных деклараций. Декларация на товары. Порядок заполнения декларации 
на товары. Представление документов при таможенном декларировании товаров. 
Дополнительные документы, представляемые при таможенном декларировании 
товаров в соответствии с условиями таможенных процедур. Сроки подачи 
таможенной декларации. Предварительное таможенное декларирование. 
Обязанности, ответственность и права декларанта. Подача и регистрация 
таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных в 
таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации. Предварительное 
таможенное декларирование. Особенности таможенного декларирования товаров. 
ТЕМА 2 
ВЫПУСК ТОВАРОВ. 
Общие положения о выпуске товаров. Основания для выпуска товаров и 
порядок выпуска товаров. Отказ в выпуске товаров. Выпуск до подачи таможенной 
декларации. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и 
образцов товаров либо получения заключения эксперта. Условный выпуск товаров. 
Выпуск товаров при выявлении административного правонарушения и 
преступления. 
РАЗДЕЛ III. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ И СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
ОТНОЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ. 
ТЕМА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ. 
Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. Помещение 
под таможенную процедуру. Выбор и изменение таможенной процедуры. 
Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под 
таможенную процедуру. Таможенный контроль за соблюдением условий 
таможенных процедур. Ответственность за несоблюдение условий и требований 
таможенной процедуры. Особенности помещения под таможенную процедуру 
товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации. 
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: 
содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру, статус товаров. 
Таможенная процедура экспорта: содержание таможенной процедуры, 
условия помещения товаров под процедуру, статус товаров. Помещение под 
таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под 
таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне таможенной 
территории. 
Таможенная процедура таможенного транзита: содержание таможенной 
процедуры, условия помещения товаров под таможенную процедуру, срок 
таможенного транзита, завершение таможенной процедуры, меры 
обеспечения соблюдения таможенного транзита, обязанности перевозчика. 
Таможенная процедура таможенного склада: содержание таможенной 
процедуры, условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус 
товаров, сроки хранения товаров на таможенном складе, заверщение действия 
таможенной процедуры таможенного склада. 
Таможенная процедура переработки на таможенной территории: 
содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру, операции по переработке на таможенной 
территории, срок переработки товаров на таможенной территории; документ 
об условиях переработки товаров на таможенной территории, завершение 
действия таможенной процедуры. 
Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: 
содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру, операции по переработке вне таможенной 
территории, срок переработки товаров вне таможенной территории, замена 
продуктов переработки иностранными товарами, завершение действия 
таможенной процедуры. 
Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: 
содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру, операции по переработке для внутреннего 
потребления, срок переработки товаров для внутреннего потребления, 
документ об условиях переработки товаров для внутреннего потребления, 
заверщение действия таможенной процедуры. 
Таможенная процедура временного ввоза (допуска): содержание 
таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную 
процедуру, статус товаров, срок временного ввоза товаров, ограничения по 
пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами, завершение 
действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 
Таможенная процедура временного вывоза: содержание таможенной 
процедуры, условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус 
товаров, срок временного вывоза товаров, завершение таможенной 
процедуры временного вывоза. 
Таможенная процедура реимпорта: содержание таможенной процедуры, 
условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус товаров. 
Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 
таможенную процедуру реимпорта. 
Таможенная процедура реэкспорта: содержание таможенной процедуры, 
условия помещения товаров под таможенную процедуру, статус товаров. 
Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 
таможенную процедуру реэкспорта. 
Таможенная процедура беспошлинной торговли: содержание 
таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную 
процедуру, завершение таможенной процедуры. 
Таможенная процедура уничтожения: содержание таможенной 
процедуры, условия помещения товаров под таможенную процедуру. 
Таможенная процедура отказа в пользу государства: содержание 
таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную 
процедуру, статус товаров. 
Таможенная процедура свободной таможенной зоны: содержание 
таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную 
процедуру, статус товаров, завершение таможенной процедуры. 
Специальная таможенная процедура: содержание таможенной 
процедуры, условия помещения товаров под таможенную процедуру, 
завершение таможенной процедуры. 
ТЕМА 2 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ И 
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ. 
Международные почтовые отправления. Пересылка товаров в 
международных почтовых отправлениях. Совершение таможенных операций 
в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях. Таможенный контроль международных почтовых 
отправлений. 
Порядок перемещения транспортных средств международной 
перевозки. Временный ввоз транспортных средств международной перевозки: 
сроки временного ввоза, операции с временно ввезенными транспортными 
средствами. Временный вывоз транспортных средств международной 
перевозки: сроки временного вывоза, операции с временно вывезенными 
транспортными средствами. Ввоз временно вывезенных транспортных 
средств международной перевозки. Временный ввоз и временный вывоз 
оборудования и запасных частей. Таможенное декларирование транспортных 
средств международной перевозки, запасных частей и оборудования. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Перемещение 
товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 
Способы перемещения товаров для личного пользования. Таможенные 
операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования. 
Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 
Представление документов при таможенном декларировании товаров для 
личного пользования. Временный ввоз товаров для личного пользования. 
Временный вывоз физическими лицами товаров для личного пользования. 
Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 
пользования. 
ТЕМА 3. 
УЧАСТНИКИ ВЭД И ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
Таможенный представитель. Условия включения в реестр таможенных 
представителей. Основания для исключения из реестра таможенных 
представителей. Права таможенного представителя. Обязанности таможенного 
представителя. Ответственность таможенного представителя. 
Таможенный перевозчик. Условия включения в реестр таможенных 
перевозчиков. Основания для исключения из реестра таможенных перевозчиков. 
Права таможенного перевозчика. Обязанности таможенного перевозчика. 
Ответственность таможенного перевозчика. 
Владелец склада временного хранения. Обязанности, ответственность 
владельца склада временного хранения. 
Владелец таможенного склада. Права, обязанности, ответственность 
владельца таможенного склада. 
Владелец магазина беспошлинной торговли. Обязанности, ответственность 
владельца магазина беспошлинной торговли. 
Уполномоченный экономический оператор. Условия присвоения статуса 
уполномоченного экономического оператора. Специальные упрощения, 
предоставляемые уполномоченному экономическому оператору.Обязанности 
уполномоченного экономического оператора при проведении таможенного 
контроля. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В целях развития творческих способностей будущих специалистов, усиления 
индивидуальной подготовки, закрепления полученных знаний изучение учебного 
материала рекомендуется сопровождать заданиями для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предусматривает работу по разработанным 
заданиям в пределах изучаемых тем; подготовку к практическим занятиям; 
реферирование научной литературы и подготовку сообщений; выполнение 
индивидуальных и групповых проектов; подготовку учебно-методических 
разработок; написание творческих работ, рецензирование работ сокурсников и др. 
В качестве текущих форм контроля самостоятельной работы студентов 
рекомендуется проведение анкетирования, выступление с докладами/эссе, защита 
проектов, презентация творческих работ. 
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура диагностики 
сформированности компетенций студента: 
определение объекта диагностики; 
выявление факта учебных достижений студента с помощью критериально-
ориентированных тестов и других средств диагностики; 
измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям 
образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы 
оценок). 
Диагностический инструментарий. 
Проверка качества усвоения знаний и степень овладения учебно-
практическим материалом проводится на каждом практическом занятии в ходе 
опроса, обсуждения, выполнения заданий. Для закрепления и расширения 
полученных знаний предлагаются списки основной и дополнительной литературы, 
перечень вопросов для самоподготовки. В материалы для итоговой аттестации 
(экзамен) включаются вопросы каждой темы учебной дисциплины, при этом 
учитываются результаты обучения не только в пределах аудиторных занятий, но и 
запланированной самостоятельной работы студентов. 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине при итоговом оценивании рекомендуется использовать 
следующий диагностический инструментарий: контрольные задания, тесты и 
тестовые задания, устные опросы, зачет (экзамен). 
